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RESUMEN
Abrahamovich, A.H. y A.C. Cicchino. 1987. ldentificación de los huevos de las especies
del género Vernoniella Guima¡áes 1942 (Mallophaga, Philopteridael ¡obre la base de la
morfología coriónica. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral, 18 (11:. -3 
- 
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Los huevos pertenecientes a las cuatro especies conocidas del género Vernoniella, se identif¡-
can recurriendo a la combinacíón de distintas medidas (largo total ,opérculos, ánforas y ciimaras
aeríferas) número de cámaras aeríferas y aves hospedadoras habituales, Fotografías tomadas con el
auxilio del microscopio electrónico de barrido ilustran apropiadamente la totalidad de los detalles
usados para su identificación.
ABSTRACT
Abrahamovich, A.H. y A.C. Cicchino. 1987. Egg identification of species belonging to
the Vernoniella Guimaráes 1942 (Mallophaga, Philopteridae),based on chorionicext¡rnal
morphology. Rev. Asoc. Cienc. Nat Litoral, 18 l1l 3- 11
The gggs of the four known species oÍ Vernoniella are identífied by the combination of
measurements (total length, operculs, amphorae and air chambers), number of air chamberg and
current bird hosts, which are shown in a comparative table, Scanning electron microscope pictures
¡llustrate all details used in their ¡dent¡ficat¡on.
* Trab6¡o realizado cúmo p6rte de un proyecto de in\rest¡gación anualsubsidiado por el CONI-
CET.
Becario del CONlCET.
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Fig. 1 Pluma de la región cefálica de Crotophagp aní mo¡trando la coexistencia de las posturas de
Vernoniella guiman*í Thompson, 1948, en la pane superior y de Osborniella crotophagae(Stattford, 1943), en la parte inferior del raquir. Fig. 2 Detalle de la postura de V. guimaneú.
Fig.3 Opérculo y porci¿n super-ior del ánfora del huevo de V. biprospiae (Carriker, 1956).
ór. este huevó'pierenta'en esta cara del onériulo cámaras aeríferas muy espaciadas(compárese con la fig. 12). Fig.4 Detalle del sector derecho del-ogérculo de la Fig. 3_, m9s 
.
trando las cámaras aeríferas con su notable marginación circunferial y su aspecto relativamen
c afianado.
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INTRODUCCION
Tomando en consideración la inexistencia de antecedentes referidos a la caracteri-
zación comparada de. los huevos de las especies del género Vernoniella Guimará'es 1942
(Philopteridae), es gue nos decidimos a volcar en este aporte los resultados del estud¡o
de la morfología externa del corion de las cuatro especies incluídas en éste género y
realizar una diagnosis tentat¡va basada sobre los caracteres coriónicos observ¡doc.
La morfología coriónica externa y los sitios de postura de V. bergi (Kellogg 196)
han sido estudiados por Abrahamovich y Cicchino.l
,MATERIAL Y METODOS
Se aplicó la metodología ya descripta por Abrahamovich y Cicchinol. Los huevos fueron fi'
iados en alcohol 85o/o, luego deshidratados en ac€tonas de concentraciones crecienteg llevados.a
punto crítico con CO2 líquido y metal¡zados con oro-paladio. Los negativos de las fotografías ob-
ienidas con el microsóopio electrónico de barrido se hallan depositados en la colección iconográfi-
ca de la División Entomología del Museo de La Plata, con el número indicado en cada foto. Las di'
mensiones se calcularon tomando como base la escala dig¡tal proporcionada por el MEB, y todas
expresadas en micrómetros-
Cuadro 1
Cuadrocomparat¡vo de la rnorfología coriónica de las cuatro espec¡es del género Verno-
niella Guimaraes 1942. OP: longitud del opérculo; AOP: anchodel opérculo; L: Longi-
tr¡d total del huevo; [QA: número de cámaras acríferas; DCA: diámetro de la pared ex-
terna de las cámaras aeríferas; OCA: diámetro del orificio externo de las cámaras aerÉ
feras.
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Fis¡.5 a 8. Aspecro g€neral del huer¡o de V. bergi (Kellog, 1906). y. gu¡mañesí Thompson. 1948,
- V. macgregoti (Kellog, 1899) y V. biprosapiae(Carriker, 1956), respectiv?mente.
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Figt. 9 a 12. Opérculo con su3 cámara¡ aeríferas y porción ruperior del ánfora de V, bergí, V, guima-
nesi. V, macgregori y V. bipro*piae, respectivamente.
:'i';T3['ffli1l,9lii,^uu, costa Rica; san José e-r-1s15.
ui or c. major.- Argentina: Prov.Mi¡iones: ltacurubí 12- Xl-.194O; lguazú 1-Xl- 1917; San
tgnacio 24- xl, t9¿0, santa Ana 19-Xll-1917; Prov. Chaco: Río de Oro 20--X--1962; Prov. San-
tá Fe: Sancti Spiritu20- lV- 1928;Prov.B.Aires:90"¡'ulro,2 V-1975; Paraguay: PuertoCasado
23-X-19M, Bol¡via: Buena Vista, Santa Cruz 10-l- 1947.
c) De C. anl.' Argentina: Prov. Misiones, Santa Ana 10- Vl. 1919;Prov. Chaco: Las Palmas
8-V-1915; Prov. Corrlentes, Bella Vista 5-V"-198O; Prov. Santa Fe: Ocampo 4-Xll- 1903.
dl De Guira gu,ra Argentina Prov. B Aires: La Plata 30''X-1984, 5-Xl-1984,6. Xll-
1984, 14-Xil- 198¡ l l-Xl-1985; General tvbnsilla (Estación Baviol, Partido de M,ag_djrlena 3O-
xlt-tgg¿, 11- l- 1985,, v' 1986. uruguav. clep. de Artiga¡. San Gregorio, 10' ll--1987-
RESULTADOS
Caracterización tentat¡va del género Vernoniella Guimar*s 1942 ba¡a¡la en la morfolo'
gía del huevo, sit¡os de postura y aves ho¡pedadoras.
A) Huevos alargados, fusiformei con opérculo más ancho gue alto (figs- 1- 2 y
5- 8).
Bl Opérculo s¡n faneros aPicales.
C) Pared externa de las cámaras aeríferas de forma circular, aplanada y provista de
una gruesa marginación circunferencial (figs. 4 y 13- 16).
D) Cámaras aeríferas entre 12 y 24 {difiere según las espec¡es), dispuestasen una
única hilera muy ¡rregular y con intervalos variados entre ellas (confrontar figuras 3 y
12, que corresponden a V. biprovpiael.
E) Esculturación opercular muy poco marcada, conformando un grosero retlcula-
do no siempre conspicuo (figs. 3 y 9- 12).
F) Borde opercular del ánfora provisto de una gruesa callosidad circunferencial
(fiss. 3 y 9-12).
G) Sitios de postura: pterilas ventrales del cuerpo, desde la garganta hasta la
cloaca, incluyendo !as subalares y las del álula, ocasionalmente en las pterilas ventrales
de las patas y dorsales del cuello y región escapular. Desde dos hasta más de veinte por
pluma, dependiendo de la numerosidad de las población (figs' 1- 2).
H) Aves hospedadoras: exclusivamente de los géneros Guira (una) y Crotophaga
{tres especies), únicos integrantes de la subfamilia Crotophaginae, familia Cuculidae
orden Cuculiformes. s¡endo estrictamente monoxénicas.
Diferenciación de las cuatro especies del género Vernoniella Guimaráes 1942 robre la
i¡ase de la morfología externa del corion.
Los huevos de los integrantes de este género exhiben una gran uniformidad en
cuanto a los caracteres morfológicos externos del corion por lo que en su diferencia'
ción deben emplearse datos cuant¡tat¡vos referidos a dimensiones del opérculo, ánfora
y huevo completo y el número de cámaras aeríferas del opérculo, (cuadro 1).
Todas ias medidas anal¡zadas están expresadas en micrómetros y han sido calcula'
das a partir de la escala digital proporcionada por el m¡croscopio electrónico de barrido.
Cabe destacar gue los guarismosreferidos a longitud total del huevo (L) son la
media aritmét¡ca para cada una de las especies, siendo de escasa significación los desvíos
de esa media, como podrá apreciarse por eiemplo en V. guimaraesi, en la cual el rango
es 590-632, cayendo el 7Oo/o entre 600 y 629, con promed¡o de 610'
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Figs. 13 a 16. Cámara aerífera de V. brgL V" guimara*i, V. maqregari y V. bípro*piae, respectiva-
mente.
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'v'0 1500 km
F¡9. 17. Distribución geográf ica en la Región Neotropical de: Crotophaga major, C. sutci¡osvis, C.
ani y Guin guin.
CONSI DERACIONES FINALES
Ai ser esrictamente monoxénicas, la probabilidad de que alguna de las especies
del género Vernoniella pueda hallarse en un hospedador no habitual es extremadamen-
te ba¡a, y está sujeta a eventos más o menos fortuitos como ser contacto corporal casual,
predación de los hospedadores, o transferencia por foresia a través de Hippoboscidae.
Por esto se deduce que, conoc¡endo la identidad del hospedador y los caracteres
externos básicos de los huevos pertenecientes a especies de este g¡énero, la probabilidad
de asignarlo correctamente a la especie habitual para ese hospedador es razonablemente
alta, de modo que las diferencias establec¡das en el Cuadro 1 completan o confirman esa
primera aproximación.
De las cuatro especies de Vernoniella, los huevos de V. bipronprbe se identifican
sin dificultad por su tamaño Eande y elevado número de cámaras aeríferas. Los de las
tres restanps son de separación mucho más dif ícil, debiéndose recurrir a la combina-
ción de los parámetros operculares, largo total y hospedador habitual'
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